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Studi Eksperimental Pengaruh Pemanfaatan Octane Booster 
Generator Gas HHO dengan Campuran Pertalite - Ethanol (E10) 
Sebagai Bahan BakarTerhadap Performa Mesin Yamaha Mio 155 
cc 
ABSTRAK 
Bahan bakar alternatif di Indonesia jumlahnya sangat melimpah seiring  
menipisnya bahan bakar fosil dan tuntutan yang tinggi akan kinerja mesin 
dibutuhkan penelitian lebih lanjut terhadap sumber daya pengganti bahan bakar 
fosil atau bahan bakar alternatif yang memiliki kualitas baik.Pengunaan bahan 
bakar alternatif sebagai campuran bahan bakar fosil dalam meningkatkan angka 
oktan secara komersil sudah digunakan di beberapa negara maju.Dilakukannya 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pemanfaatan gas Brown 
atau gas HHO dan campuran bahan bakar pertalite 90% - ethanol 10% (E10) 
terhadap performa mesin motor bensin empat langkah.Metode penelitian yang 
digunakan yakni metode eksperimen yang dilakukan dengan prosedur standar 
pengujian unjuk kerja mesin.Variabel bebas penelitian yakni dilakukan berdasar 
putaran mesin 2000 hingga 9000 rpm dengan flowrate gas Brown HHO8,33 
ml/detik sebagai oktan booster yang diinjeksi ke intake manifold dan penggunaan 
campuran pertalite 90%-ethanol 10% sebagai bahan bakar.Variabel terikat adalah 
daya motor (Hp),torsi motor (N.m), dan konsumsi bahan bakar spesifik (KBBS). 
Hasil dari pengujian menunjukkan penggunaan bahan bakar campuran 
pertalite 90% - ethanol 10% (E10) - gas HHO menunjukkan hasil pengujian 
dynotest terbaik dimana daya puncak yakni 6,13 kW meningkat (7,17%) pada rpm 
6500 dan torsi 9,37 N-m meningkat (7,38%) pada rpm 6500 dibanding 
penggunaan bahan bakar pertalite 100%.Sedangkan konsumsi bahan bakar 
spesifik (KBBS) terbaik ditunjukkan oleh pengunaan bahan bakar campuran 
pertalite 100% - gas HHO yakni 0,057 kg/kW.jam pada rpm 6500 selisih 11.73% 
dibanding pengunaan bahan bakar pertalite 100%. 
 


















Alternative fuels in Indonesia are abundant as the depletion of fossil fuels 
and high demands on machine performance require further research on fossil fuel 
replacement resources or alternative fuels that have good quality. Use of 
alternative fuels as a mixture of fossil fuels within Increase the commercial octane 
number has been used in some developed countries. This study aims to investigate 
the effect of utilization of Brown gas or HHO gas and 90% - ethanol 10% (E10) 
Pertalite fuel mixture on the performance of four-stroke gasoline engine. The 
research method used is experimental method which is done by standard 
procedure of machine performance test. The free variable of research that is done 
based on engine rpm from 2000 to 9000 rpm with flowrate Brown HHO gas8,33 
ml/second as octane booster injected into intake manifold and use of 90% -
ethanol 10 % As fuel. The bound variables are motor power (Hp), motor torque 
(Nm), and specific fuel consumption (KBBS). 
The results of the test show that the use of 90% - ethanol blend fuel 10% 
ethanol (E10) - HHO gas shows the best dynotest test results where the peak 
power is 6.13 kW increased (7.17%) at 6500 rpm and torque 9.37 Nm Increased 
(7.38%) at 6500 rpm compared to 100% of the fuel consumption. While specific 
fuel consumption (KBBS) is best demonstrated by the use of 100% HHO-fueled 
100% gasoline is  0,057 kg / kW.jam at rpm 6500 difference 11.73% compared to 
use of fuel of pertalite 100%. 
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